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Abstract 
 The purpose of this character design research is how to create an animated 
film series with the boost of a character to be known by the whole public in 
Indonesia and outside Indonesia. To conduct this study, the author used research 
methods by collecting data, study design, and doing an observation. Analysis 
conducted in this study how to make the characters interesting and the results 
achieved is an entertaining animated characters, easy to remember by the people 
who watch it, as well as presenting the theme of the life of a Betawi hero who has 
super strength and is rarely in the lift and show the details of the character. 
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Abstrak 
 Tujuan penilitan dalam perancangan karakter ini adalah bagaimana cara 
membuat film animasi serial dengan mendongkrak suatu karakter agar bisa di kenal 
oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar Indonesia. Untuk 
membuat perancangan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara 
mengumpulkan data, studi desain, observasi. Analisis yang dilakukan dalam 
penelitian ini bagaimana membuat karakter semenarik mungkin dan hasil yang 
dicapai adalah sebuah karakter animasi yang menghibur, mudah di ingat oleh 
masyarakat yang menontonnya, serta menyajikan satu tema tentang kehidupan 
seorang jagoan Betawi yang mempunyai kekuatan super dan yang jarang di angkat 
dan memperlihatkan detail-detail karakter tersebut. 
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